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Stagnation des Absatzes im 1. Quartal 1995 gegenüber dem vorangegangenen Quartal im 
Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Luxemburg und Griechenland, in 
saisonbereinigten Werten. (Siehe Seite 4) 
In the first quarter of 1995, the seasonally-adjusted retail trade indices for the United 
Kingdom, the Netherlands, Luxembourg and Greece all showed little change in relation to the 
preceding quarter. (See page 4) 
Stagnation des ventes au 1er trimestre de 1995 par rapport au trimestre précédent au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à Luxembourg et en Grèce, en données corrigées des 
variations saisonnières. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
lm 1. Quartal 1995 wurde in den Ländern, aus denen Daten zur Verfügung stehen, wie 
Deutschland, Spanien, Dänemark und Belgien, eine Zunahme des Fremdenverkehrs 
verzeichnet. (Siehe Seite 14) 
The first quarter of 1995 was marked by increasing tourist flows in the Member States for 
which data are available, namely Germany, Spain, Denmark and Belgium. (See page 14) 
Pendant le 1er trimestre de 1995 une augmentation du mouvement touristique a été 
enregistré pour les pays dont les données sont disponibles comme Γ Allemagne , I' Espagne, 
le Danemark et la Belgique. (Voir page 14) 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods by inland waterways · Transport de marchandises par voies navigables intérieures 
Auch für das erste Quartal 1994 melden Frankreich und Luxemburg wieder einen Rückgang 
der Beförderungsleistung (in t) gegenüber demselben Zeitraum 1993. (Siehe Seite 22) 
France and Luxembourg continue to report a fall in tonnes transported during the first quarter 
of 1994 as compared with the same period in 1993. (See page 22) 
La France et le Luxembourg continuent de faire état d'une diminution du tonnage transporté 
durant le premier trimestre de 1994 par rapport à la même période de 1993. (Voir page 22) 
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Im 1. Quartal 1995 verzeichnete der saisonbereinigte Index des Absatzvolumens des Einzelhandels 
im Vereinigten Königreich erstmals seit drei Jahren einen Rückgang, und zwar um 0,2 % gegenüber 
dem vorangegangenen Quartal. Er lag nichtsdestoweniger über dem Index des entsprechenden 
Vorjahreszeitraums (+1,6 %). 
In den drei übrigen Ländern, für die Daten vorliegen, nämlich Griechenland, Luxemburg und die 
Niederlande, war gegenüber dem vorigen Quartal eine Stagnation festzustellen, während sich im 
Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum beträchtliche Rückgänge für Griechenland (4,6 %) und 
Luxemburg (3,8 %) ergaben 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In the United Kingdom, in the first quarter of 1995, the seasonally-adjusted index of turnover in the 
distributive sector fell for the first time in 3 years. This was 0.2% down on the preceding quarter but 
still compared favourably with the figure for the corresponding period of the preceding year (up by 
1.6%). 
In the three other countries for which data are available, namely Greece, Luxembourg and the 
Netherlands, the picture is one of next to no change in relation to the preceding quarter; but Greece 
and Luxembourg saw much sharper falls in the index in relation to the corresponding quarter of 1994 
(down by 4.6% and 3.8% respectively) 
1. COMMERCE 
Pour le 1er trimestre de 1995, l'indice du volume des ventes dans le commerce de détail, en données 
corrigées des variations saisonnières, a enregistré au Royaume-Uni sa première baisse depuis 3 ans: 
0,2% par rapport au trimestre précédent. Il est resté cependant plus élevé si on le compare avec 
l'indice de la période correspondante de l'année précédente (+1,6%). 
En ce qui concerne les trois autres pays pour lesquelles on a des données, la Grèce , le Luxembourg 
et les Pays-Bas, on constate une stagnation par rapport au trimestre précédent, mais les baisses sont 
considérables pour la Grèce (4,6%) et le Luxembourg (3,8%) par rapport à la même période de 
l'année précédente. 
Volume of retail trade: 
% Variat¡on:1st quarter 1995 compared with 4th quarter 1994 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der 
Moyenne pondérée des indices des pays 
Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
fournissant des données comparables. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1990 = 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mil vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1990 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1990 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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: 94,3 117,7 
91,5 98,7 
: 93,5 104,6 
: 104,4 137,4 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets/ 
La nouvelle série, á compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 




















































































































































































































































































































































































































Saisonberein igte Indizes 
96.6 106,2 103,1 
76.7 100,4 83,0 
80,5 176,0 84,0 
Seasonally adjusted index numbers 


































































































































































































































































































































(1) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
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I I % change over 12 months, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Im 1. Quartal 1995 wurde in den Ländern, aus denen Daten zur Verfügung stehen, wie Deutschland, 
Spanien, Dänemark und Belgien, eine Zunahme des Fremdenverkehrs verzeichnet. 
In Belgien stieg die Zahl der Übernachtungen der Gebietsansässigen stärker als die der 
Gebietsfremden, und zwar sowohl in Hotels und ähnlichen Betrieben als auch in ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben. Gegenüber dem 1. Quartal 1994 ergaben sich folgende Werte: 18,6 % bzw. 
21,9 % für Gebietsansässige und 7,3 % bzw. 10 % für Gebietsfremde. 
In Deutschland und in Spanien hingegen nahmen die Hotelübernachtungen Gebietsfremder stärker 
zu (um 6,2 % bzw. 8,7 %) als die Gebietsansässiger (3,2 % bzw. 3 %). 
2. TOURISM 
The first quarter of 1995 was marked by increasing tourist flows in all the Member States for which 
data are available, namely Germany, Spain, Denmark and Belgium. 
In Belgium, the number of overnight stays by residents rose more rapidly than the number of 
overnight stays by non-residents not only in hotels and similar establishments but also in 
supplementary establishments. Compared with the first quarter of 1994, the observed percentages 
were 18.6 and 21.9 for residents and 7.3 and 10.0 for non-residents. 
The reverse happened in Germany and Spain, where overnight stays in hotels by non-residents 
increased more substantially (by 6.2% and 8.7%) than overnight stays by residents (3.2% and 3% 
respectively). 
2. TOURISME 
Pendant le 1er trimestre de 1995 une augmentation du mouvement touristique a été enregistré pour 
les pays dont les données sont disponibles comme Γ Allemagne , Γ Espagne, le Danemark et la 
Belgique. 
En Belgique l'augmentation du nombre des nuitées des résidents a été plus forte que celle des non 
résidents tant dans les hôtels et établissements assimilés que dans les établissements d'hébergement 
complémentaires. Ainsi, par rapport au 1er trimestre de 1994, les pourcentages observés sont 
respectivement de 18,6 et de 21,9 pour les résidents et de 7,3 et de 10 pour les non résidents. 
Par contre, en Allemagne et en Espagne la fréquentation des non résidents dans les hôtels a 
augmenté plus fortement (respectivement de 6,2% et 8,7%) que celle des résidents (3,2% et 3%). 
Nights spent in hotels and similars establishments: 





















2.1 GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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: 122 271 
: 122 635 
: 26 360 
: 58 977 
• 16 391 
: 19 385 
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nts dans le pays 
7 437 7 539 11345 75000 
7 201 7 985 11890 
: 13 898 : 
1 735 1 995 2 938 
2 885 2 409 3 787 
1 303 1 655 2 640 
1 268 1 930 2 908 
1 679 2 094 3 601 
2 708 2 303 4176 
3 214 
393 456 666 
363 502 771 
395 649 948 
510 779 1188 
588 729 1157 
487 604 1 202 
604 761 1241 
807 950 1 538 
1 190 720 1 413 




































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES ETABLISSEMENTS 
D'HERBERGEMENT COMPLEMENTAIRES 





11928 8 677 133 650 
9 696 8191 134 252 
9 866 8 267 137 245 
Residents in the country 
478 11700 : 44 569 233 33 767 8 357 
478 13 634 : 45 912 265 31351 8 352 
548 : 58 466 241 30 268 8 200 



















































































































2 569 : 6 738 91 7 815 1 925 
8 896 : 34 075 85 16 584 3 420 
1356 : 2 525 51 3 977 1113 
1 087 2 788 54 2 766 1 924 
2 818 : 7 957 90 8197 1 870 
44 440 71 15 626 3 379 
3 282 26 3 680 1 026 
411 : 1022 16 1002 330 
336 1 069 18 847 575 
292 : 881 16 940 634 
459 837 20 979 715 
836 : 1 422 24 1 449 472 
805 : 1621 35 4 053 615 
1177 4 914 31 2 695 783 
3 204 14 167 30 6 347 1342 
9 890 : 26 111 26 7117 1370 
4 162 15 2162 667 
1 007 10 1 780 414 
811 9 1029 317 




















































































































































































































































































































2187 344 687 
1866 34" 734 : 
: 855 : 
263 65 147 
1 389 271 391 : 
100 2 62 
119 4 190 
237 6Î 151 

































32 . : 
(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 




2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
2.3 BALANCE DES PAIEMENTS 
VOYAGES 








3136 2 869 
3 479 2 599 
4 337 2 676 
Credit 
8 785 2 460 17 103 19 397 
9 297 2 861 16 516 19 922 




































































4 010 2 841 
4 006 3 458 
4 006 3 228 
Crédit 
10 466 90 362 
























(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 




















































































































































































































































































































: 1 352 

































































































































































TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT DE PASSAGERS 













































































































































































































4 868 127 
4 723 85 
: 107 
1 286 19 
1 348 21 
1 114 24 
936 31 
1 315 26 







































































































1 489 130 
1696 544 

























4 574 17191 
3 955 17 321 
4 298 
290 3 719 
1 550 5 403 
1193 4 651 
1 074 3 722 
998 4 463 






































1 24' 22 
1 357 252 
1 326 286 
323 33 



























4 25' 16 831 
3 644 16 622 
3 858 
























(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschließt / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 
Estimation: y compris NL et UK; DK et IRL non compris. 
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2.5 SCHAUBILDER 
ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
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2.5 GRAPHIQUES 
NUITEES DANS LES HOTELS ET 
ETABLISSEMENTS ASSIMILES 
(Variation sur 12 mois) 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN (') 
Den verfügbaren Zahlen zufolge sank im ersten Vierteljahr 1994 die Gesamtbeförderungsleistung (in t) Frankreichs um 10,4% 
gegenüber dem ersten Quartal 1993. Zu dem Rückgang trug der innerstaatliche Verkehr (-16,5%) ebenso bei wie der 
grenzüberschreitende (-3,9%). 
Auch Luxemburg meldet für den grenzüberschreitenden Verkehr einen Rückgang (von -6,3%). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Binnenwasserstraßen: Oktober 1995 (Nr. 10/1995). 
Ausgabe des nächsten Monats: Straßenverkehr (Nr. 7/1994). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS (1) 
Figures available for the first quarter of 1994 show a fall of 10.4% in total tonnes transported by France compared to the first 
quarter of 1993. This is due to a decrease in both national and international transport (-16.5% and -3.9% respectively). 
Luxembourg also reports a decline in international transport (-6.3%). 
Next issue for inland waterways: October 1995 (No. 10/1995). 
Next month's issue: Road (No. 7/1995). 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTERIEURES (1) 
Les chiffres disponibles pour le premier trimestre de 1994 indiquent un recul de 10,4% du tonnage total transporté par la 
France par rapport au premier trimestre de 1993. Ce recul est dû à une diminution à la fois des transports nationaux et des 
transports internationaux (-16,5% et -3,9% respectivement). 
Le Luxembourg fait également état d'une baisse du transport international (-6,3%). 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures: Octobre 1995 (ne 10/1995). 
Edition du mois prochain: Route (n2 7/1995). 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur Mitglied-
staaten, deren grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL). 
According to Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This Directive applies only to Member States with an 
annual international and transit traffic exceeding 1 million tonnes (B, D, F, L and NL). 
Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transports de marchandises par voies navigables intérieures. Cette directive ne concerne 
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Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 
















































(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays­Bas. 
(2) EUR (Grenzüberschreitend) = EG (Empfang) + Nicht­EG (Empfang und Versand) / EUR (International) = EC (received) + non­EC (received & dispatched) / 
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(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays­Bas. 
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164 717 201633 
159 752 r 197 395 
40 633 r 50 649 
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(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EWR (Europäicher Wirtschaftsraum): basiert auf sechs Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Österreich) / 
EEA (European Economic Area): calculated on six countries (Belgium, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands and Austria) / 
EEE (Espace Economique Européen): calculé sur six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, les Pays-Bas et Autriche). 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang und Versand) - EUR 12 (Versand) / EUR (Total) = EEA (received & dispatched) - EUR 12 (dispatched) / 
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Anderen Ländern 



































(expéditions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) Für Luxemburg sind diese Informationen statistisch nicht signifikant / For Luxembourg, this information is without statistical significance / 
Pour le Luxembourg, cette information n'est pas statistiquement significative. 
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